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que la Virgen hizo con una niña huéríana 
en un pueblo de la provincia de Albacete 
*4 , ".-'.».'->". 
Una joven inocente ':- • / • 
que quince años tenía, 
a sus padres contemplaba 
que estaban en la agonía. 
Pues la gripe sin piedad-
Ios llevaba aterradora 
sin mirar la pobre niña 
que en el mundo queda sola. 
' v No encuentra la pobre niña . ;. 
ni piedad TÚ compasión 
e implora a la Virgen santa 
que le dé su protección. • -
E l dueño de la casita 
que ella no puede pagar 
la echa al momento a la calle , 
sin tener la pobre hogar. 
Se marcha a un monte cercano 
. en dónde' una cruz estaba, •• « 
y al pie de la cruz de piedra. 
— Madre del Verbo Divino 
Madre de la Concepción 
ampararme por piedad, 
tener de mí compasión. 
Cayó la infeliz al suelo 
hambrienta y desfallecida 
y si no fuese la Virgen , 
allí quedaba sin vida. 
Cuando en sí volvió Raquel, 
que así la niña se llama,, 
vió la Virgen a su lado 
que cariñosa le hablaba. 
—No temas hermosa niña, 
imploraste protección, 
y será siempre tu guía 
la Virgen de la Concepción. 
Y fuéfasí efectivamente, 
que esta niña tan piadosa 
es hoy monjita modelo 
del convento de Reinosa. 
Horrible crimen de la niña Josefina Vilaseca 
defender su Jionra,: ocurrido en Barcelona por 
„. . PRIMERA PARTE 
^..^ Un tierra de C a t a l u ñ a 
''• e s t« s t > c « « o . Q C } l * T Í ^ " — i ' ' 
con una m ó c e m e nifia ^ — 
quz >ausa pena y horror . 
, E n casa de unos s e ñ o r e s 
que ten ian una finca 
t raba i^ba esta c h i q u i l l a 
que se l l ama losefina 
r . . 
i 
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S E G U N D A P A R T E 
Pero enseguida la n i ñ a 
e s c a p ó de aquel salvaje 
y le d í f o no hagas eso 
que es pecado muy g rande . 
'Entonces el c r i m i n a l 
al ver que e l la g r i t aba 
s a c ó u n c u c h i l l o m u y grande 
con i n t e n c i ó n de ma ta r l a . 
H a b í a o t ro s c r i a d o s 
que al l í t a m b i é n t r aba j aban 
todos h a c í a n las l a b o r e s 
que sus d u i ñ o s les m a n d a b a n . 
Y l e v a n t a n d o el c u c h i l l o 
e m p e z ó a go lpea r l a 
d á n d o l e a la pobre n i ñ a 
va r i a r graves p u ñ a l a d a s . 
E n t r e todas las personas 
fosefina era quer ida ' ' • - ^ 
^jorque, « . - i trab<viadora- . , 
y de una h u m i l d e f a m i l i a . 
Pero un m o ¿ o que a l l í hc.^ia 
el d e m o n i o le t e n t ó 
para acabar con la v i d a 
de e s t » ange l i t o de D i o s . 
U n d í a que en esta casa 
todos h a b í a n m a r c h a d o 
unos h a c í r sus labores 
y o t r o s hacer sus recados . 
• L n n i ñ a se cae a l suelo 
en UIT g ran cha rco <\i sangre 
.K- e l . cn rn ina l m u v fr , ) r ;cui lo . 
se m a r c h ó para lavarse. 
Y la d e j ó a l l i rntu-rta 
hasta que por fin l legaron 
los a m o s de esta finca 
que este cuadro presenciaron. 
La l l e v a n al h o s p i t a l 
pero as i lo quiso D i o s 
de que antes de n i ^ r i r 
la n i ñ a todo c o n t ó . 
Q u e d ó sola Josefina 
al c u i d a d o de la casa, 
y para o r< ¡eña r el g a n a d o 
d i c h o moj jo guxiata^ 
A p r o v e c h a n d o la ausencia 
de los d u e ñ o s do la casa 
se d i r i g i ó a l l u g a r 
donde Josefina estaba. 
Y al ver a l l i a la n i ñ a 
i n t e n t ó a co r r a l a r l a 
\ ira quitarle la honra 
esle hombre sin e n t r a ñ a s . 
_ t 
Det i enen al c r i m i n a l 
que a h o r a esta en la c á r c e l 
hasta el día que lo j uzguen 
y a s í su de l i to pague. 
E s t a n i ñ a inocente 
ha s ido una gran mártir 
que po r defender su honra 
p r e f i r i ó que la matasen. 
Q u e D i o s la tenga en el cielo 
porque bien se lo g a n ó 
porque c u m p l i ó santamente 
los mandamiento- , de UiOS. 
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